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for the Advancement of Science）で、2002 年より科
学と知的財産の公共利益の問題について検討するプ
ロジェクト（SIPPI；Science and Intellectual Property 
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戦略本部、2004 年５月 27 日）においても、2004 年
度中にこの考え方を整理すると記述されており、検
討が進められているところである。
　今回、AAAS のプロジェクトの Co-Director であ




**  2004 年６月 30日まで
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Audrey R. Chapman, Ph.D.
（注１）  Commi t tee  on  I s sues  in  the  
Transborder Flow of Scientific Data 
of the National Research Council, Bits 
of Power: Issues in Global Access to 
Scientific Data,（Washington, D.C. : 
National Academy Press, 1997）， pp.17, 
133.
（注２）  Arny E. Carroll,“A Review of 
Recent Decisions of the United 
Sta tes  Cour t  o f  Appea l s  f o r  
the Federal Circuit Comment: 
Not Always the Best Medicine: 
Biotechnology and the Global Impact 
of U.S. Patent Law,” The American 
University Law Review 44（Summer, 
1995）：n.24.
（注３）  Eliot Marshall ,“Secretiveness 
Found Widespread in Life Sciences,”
Science 276（25 April 1997），p.525.
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（注６）  Australian Law Reform Commission, Gene Patenting and 
Human Health, Discussion Paper 68（February 2004），p.388, ¶
14.43 に引用されている。
（注７）  1999 年 12 月 22 日の法律第 220 号により修正された、1959 年 4
月 13 日の特許法第 121 号。Nuffield Council on Bioethics, The 
ethics of patenting DNA: a discussion paper（London, 2002），
p.61 に引用されている。






（注４）  Michael A. Heller and Rebecca S. Eisenberg,“Can Patents 
Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research,”
Science 280（1 May 1998）， pp.698‐701.
（注５）  Travis J. Lybbert,“Technology Transfer for Humanitarian Use: 



























（注９）  Madey Duke 307 F 3rd 1351（2002）.
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University v Madey No. 02‐1007 （Supreme 
Court of the United States 2003））。９）
蘆 TRIPS協定（Agreement on Trade-Related 
 Aspects of Intellectual Property Rights）
　TRIPS協定とは、特許などの知的財産の保護
について、WTOに加盟している国が守るべき最
低限の保護水準を定めたものである。1995年１
月１日発効。
　試験又は研究の例外に関し、第30条において、
「与えられる権利の例外」として、「加盟国は，第
三者の正当な利益を考慮し，特許により与えられ
る排他的権利について限定的な例外を定めること
ができる。ただし，特許の通常の実施を不当に妨
げず，かつ，特許権者の正当な利益を不当に害さ
ないことを条件とする」と規定している。
